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Las disposiciones insertas en esta Di3rio» tienen carácter preceptivo.
T_T 11/1 3C 0C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencia al capitán D. L. Martí.—Refe
rente a ídem del primer teniente D. J. Comas.—Concede licencia al ídem
ídem D. F. Naranjo.—Idem graduación y sueldo al primer contra
maestre D. J. Lozano.—Idem ídem al 2.° ídem D. J. Chao. —Idem la
separación del servicio al tercer maquinista D. M. de la Uz.—Destino
a un educando de banda.—Dispone que por las comandancias de Ma
rina se remita anualmente al Consejo Superior de Emigración rela
ción de los inscriptos de marinería.—Aprueba aumento al cargo del
practicante de la enfermería del arsenal de Cartagena.—Idem ídem
en el inventario del «Osado».
CONSTRUCCIONES NAVALES. —Concede licencia al maestro mayor de
fundición de Ferro! D. J. Soto.
NAVEGACION Y PESCA.—Destino al cabo de mar de puerto J. A. Gas
lán.—Idem al ídem dem H. García.—Idem al ídem ídem A. Corva
cho.—Idern al ídem ide,m R. Beltrán.—Idem a: ídem ídem M. Fernán
dez.—Idern al ídem ídem S. Ribes.— kern al ídem ídem T. Barberá.—
Resuelve instancia de D. M. Pileiro.—Adjudica e! usufructo del pes
t;uero de almadraba -Punta de la Isku, a D. S. Silva.—Idem el ídem
del ídem ídem «Reina Regente.> a D. A. Zarandieta.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone publicación de sentencia de lo Con
teneioso-administrativo del Tribunal Supremo referente al guardal
macén de 2» D. N. Lombadero.
SERVICIOS •ANITARIOS.—Nombra segundos ml,dicos de la Armada a
varios opositores. —Destinos a varios segundos médicos. —Anuncia




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por real or
den de 14 del corriente el pase a la escala de re
serva del general inspector de Ingenieros de la
Armada D. Leoncio Lacaci y Díaz, S. M. el, Rey
(que Dios guarde) so ha servido disponer que el
capitán de Infantería de Marina D. Luis Martí Val
divieso cese de ayudante personal do dicho gene
ral y quede en situación do excedente forzoso en
esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de diciembre de 1911.
El Goneral:Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúneg
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que la real orden de 22 de noviembre
próximo pasado, en virtud de la cual fué declarado
excedente el primer teniente de Infantería de Ma
rina (E. R.) D. Josó Coms Gallardo, se entiende
que en oti situición deberá quedar al cumplir los
dos meses do licencia que por real orden de la mis
ma fecha le fuó concedida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
efOapdfl, 41/.' de Cineúnegni.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por vue
concia en 30 del pasado mes de diciembre, en la que
el primer teniente de Infante' ía de Marina 1). Fran
cisco Naranjo Sánchez solicita dos meses do licen
cia por enfermo, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha ser
vido conce.der a dicho oficial la licemia que so
licita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su .conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1912.
El General Jefedel Estado Mayor central,
Joaquín H.' de Cineanegui.





Execmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de teniente
de navío al primer vontramaestre D. José Lozano
Díaz, con antigüedad de 2 de eneíso del corriente
año, en que cumplió las cowliciones requeridas al
efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo, Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, con antigüedad de 15 de diciembre de 1911,
al segundo contramaestre D. José Chao Vidal, en
que cumplió las condiciones requeridas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mient y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos nfios. Madrid 8 de enero de 1912.
•osÉ PIDAL
L . t4eneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. Modesto de la
Uz Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la separación del servicio y dispo
ner cause baja en la Armada desde esta fecha, y
que por el apostadero de Ferrol se le expida copia
de sus servicios y certificado de soltería.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr: Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el soldado, educando do banda,
de la 2.a compañia del 1.° batallón del 2.° regimiento
deInfantería de Marina, Simeón Prado Moreno, pa
se a prestar sus servicios, en concepto de agregado,
a la compañia de ordenanzas; debiendo ser pasa
portado para su nuevo destino a la brevedad po
sible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro'
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Marinería
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar
a la Sección de información y publicidad del Con
sejo Superior de Emigración, conforme interesa,
los datos correspondientes para la creación de un
registro central de los individuos de la Inscripción
marítima y remitir anualmente a todas las juntas
locales, listas completas de los referidos inscriptos,
evitando de este modo su emigración, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informadopor
el Estado Mayor central, se ha servido disponer
que por las comandancias de Marina de las provin
cias seremitananualmente al expresadoConsejo una
relación de los inscriptos marítimos, igual a la que
mandan todos los años a los Gobernadores civiles,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley
de Reclutamiento vigente para la marinería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
oportunos efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de enero de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
"
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, do 19
de diciembre, en que manifiesta haber autorizado
el aumento a cargo del practicante de la enferme
ría de dicho establecimiento de los útiles e instru
mentos que reseña, para cumplimentar lo preve
nido en la real orden de 9 de enero de 1911 (0. L.
núm. 3, página 7), en la parte referente a las esta
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dísticas antropométricas de todo el personal de
marinería de nuevo ingreso, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro•
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 18 de
diciembre, en que participa haber autorizado el
aumento en el inventario del contratorpedero Osa
do, de un ancla y otros efectos de cargo del contra
maestre de dicho buque, por pérdida irremediable,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materialrdel
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 745, de 21 de diciembre último, del Comandan
te general del apostadero de Ferrol, acompañando
copia del acta del reconocimiento facultativo a quo
fué sometido el maestro mayor de fundición D. Joa
quín Soto Alcisnelles, y resultando ser de absoluta
e imprescindible necesidad el uso de cuatro meses
de licencia por enfermo para el restablecimiento
de su salud, S. M. el Rey (q. D. g-.) ha tenido a bien
concedérsela por el tiempo expresado, que deberá
contarse a partir del dia en que empezó a hacer
uso del pasaporte, según determina la real orden
des 24 de noviembre último (D. O. número 263, pá
gina 1.849). i
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
dr'
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
• Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales. elb
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Nastegación
y pesca marítima
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de se
gunda clase José Antonio Galán López, actualmen
te destinado en la provincia marítima de FerL.ol,
pase a prestar servicio a la de Coruña donde e—ste
vacante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo . E.
para su conocimiento y efectos. — Dios c ardo
a V. E. muchos años. Madrid 29 de dick ,abre
de 1911. -
El General Jefe del Estado Mayor cei,traI,
Joaquín AL' de Cineúneyni.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Ferrol y Co
ruña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de se
gunda clase Hilario García -Jiménez, actualmente
destinado en la provincia marítima de Sevilla, pase
a prestar servicio a la de Almería donde existe va
cante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos . — Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquin /• de Cineúnegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Si'. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Sevilla y Al
mería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto do so
gunda clase Andrés Corvacho Suárez, ac,tualmento
destinado en la provincia marítima de las Palmil ;
(Gran Canaria), pase a prestar servicio a la do
Sevilla donde existe vacante de su clase.
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Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre de
1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrLl,
Joaquín JI.a Cineúnetjui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Intendente general de Alarina.
Sres. Comandantes d Marina de Las Palmas
(Gran Canaria) y Sevilla.
Exorno-. Sr.: S. M.' el Rey (q. D. g..) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de pri
mera clase Rafael Beltrán Silva. actualmente des
tinado en la provincia marítima de Algeciras, pase
a prestar servicio a la de Huelva donde existe va
cante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.•
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. –Madrid 29 de diciembre de
1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joa(juín. 3i.a de Cineúnegui.
Sr. Director general de Navegación- _y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de i‘larina de Algeciras
Huelva.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de puerto de se
gunda clase Manuel Fernández Meizoso, actual
mente destinado en la provincia marítima de Gijón,
pase a prestar servicio a la de Ferrol donde existo
vacante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a Y. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre de
1911.
El General Jefe del Estado 7NIayor central,
JO(Up0/2, M.a (le Cincúnequi.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón yFerro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) sr; ha servido
disponer que el cabo de mar de puerto de segunda
clase Sebastián Ribes Compañy, actualmente des
tinado en la provinia marítima de Alicante, pase
a prestar servicio a la de Valencia donde
existe
vacante de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo
a
V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guar
••■
de a V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre
de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cinclinegiti.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Alicante y
Valencia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar -de puerto de se
gunda clase Tomás Barberá Martínez, actualmente
destinado en la provincia marítima de Cádiz, pase
a prestar servicio a la de Alicante donde existe
vacante, de su clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a
V.-E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 29 de diciem
bre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cinclinegui.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres Comandantes de Marina de Cádiz y Ah
cante.
Dotaciones de buques mercantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente • in
coado en ese centro y con motivo de la instancia
dirigida a V. E. por D. M. Piñeiro, representante
de la Compañía Montañesa de Navegación>, domi
ciliada en el puerto de Santander, solicitando fuera
revocada la disposición tomada por el Comandante
de Marina de Huelva, exigiendo al capitán del va
por Matienzo que fueran enrolados dos pilotos y al
ser despachado para el extranjero de Amberes con
cargamento de mineral, en lugar de uno de dicha
clase que llevaba de dotación dicho buque, y ente
rado también de la moción pre.sentada a la Junta
consultiva de esa Dirección general y por la Sec
ción de Navegación de la misma, proponiendo el
que fuera modificado el punto (b) de la real orden
de Marina de 9 de dicieifibre de 1910, Nuevo cua
dro • indicador del personal técnico que debe lle
var de dotación los buques mercantes, y en el senti
do de que todo vapor mayor de cuatrocientaslo
neladas de arqueo total, en navegación de gran
cabotaje y con cualquier clase de cargamento a su
bordo, debería llevar un capitán y dos pilotos;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe dado sobre el último particular de referen
cia y por el mayor número de votos emitido por la
mencionada Junta consultiva de este centro, sé ha
servido disponer que no se considera precisa la
modificación propuesta.
De real orden lo digo a Y.E. para su conoci
miento y como resultado de la mociói1 antedicha.
•
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30
de diciembre de 1911. JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante deMarina de Huelva.
Al armador D. M. Piñeiro.
Señores
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relati
vo a la subasta celebrada el día 30 de noviembre
último, en la comandancia de Marina de Cádiz, para
la concesión durante cincuenta años del pesquero
de almadraba denominado «Punta' de la Isla»:
Resultando que la subasta se_ efectuó sirviendo
de tipo la cantidaá de ciento veinte mil pesetas anua
les;
Resultando que tornaron parte en dicho acto
los siguientes licitadores: D. Ramón Romeu Portas,
que ofreció doscientas cuarenta y dos
mil pesetas
anuales, o un aumento de un 101,66 por 100
sobre
el precio tipo; D. Salvador Silva y Díaz, que
ofre
ció trescientas ochenta y un mil quinientas cincuen
ta y cuatro pesetas, o un aumento de un 217,96 por
100 sobre el precio tipo; D. Andrés González Ca
chón, que ofreció 'ciento sesenta y un mil pesetas, o
un aumento de un 34,16 por 100 sobre el precio tipo;
D. José Conejero Rochi, que ofreció doscientas cin
cuenta y tresmil seis pesetas, o un 110,83 por
100
sobre el precio tipo; D. Francisco Sande Vázquez,
que ofreció doscientas noventa y cinco mil quinien
tas cincuenta y cuatro pesetas, o un 146,29 por 100
sobre el precio tipo D. José Vázquez Delgado, que
ofreció ciento setenta mil , o un 41,66 por 100 sobre
el precio tipo; D. Francisco del Valle Sánchez, que
ofreció ciento sesenta y seis mil pesetas, o un 38,-33
por 100 sobre el precio tipo; D. José Ruiz Rodrí
guez, que ofreció ciento cuarenta y siete mil pese
tas, o un 22,50 por 100 sobro el precio tipo; D. Luis
Duarte Lacave, que ofreció doscientas cuarenta mil
pesetas, o un 100 por 100 sobre el precio tipo; don
José A. Zarandieta, que ofreció doscientas setenta y
un mil setecientas setenta y seis pesetas, o un 126,48
por 100 sobre el precio tipo, y D. Francisco Tolosa
García, queofreció doscientas mil pesetas, o un 66,66
por 100 sobre el precio tipo;
Considerando que de todos los licitadores ha re
sultado elmejor postor D. Salvador Silva y Díaz;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Asesor general del Ministerio,
ha tenido a bien adjudicar en definitivá elusufruc
to de dicho pesquero «Punta de la Isla‘›, por el pla
zo de cincuenta años, que terminará el 31 de di
ciembre de 1961, a favor de D. Salvador Silva Díaz;
debiendo pagar al Estado la cantidad anual do tres
cionlas ochenta y un mil quinientas cincuenta y cua
tro pesetas, en la forma que previene el
artículo 31
del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo
aV. E. para sucono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a
vuecencia muchos años.—Madrid 31 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Cádiz.
-t27
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relati
vo a la subasta celebrada el día 24 de noviembre
próximo pasado, en la comandancia de Marina
de
Huelva, para la concesión durante cincuenta
años
del pesquero de almadraba denominado
«Reina Re
gente»:
Resultando que la subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de ochenta mil pesetas
anuales
para el usufructo desde el primero de enero
de 1912
hasta el 31 de diciembre de 1914, ambos inclusive
de cien mil pesetas también anuales, desde prime
ro de enero de 1915 hasta el 31 de diciembre de
1961
Resultando que tomaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores: D, Antonio Repiso
Arribas,
que ofreció la cantidad de cuarenta
mil pesetas mas
un medio por ciento semestrales para el
disfrute
durante el primer período, y cincuenta mil pesetas,
más el mismo medio por ciento, también semestra
les, para el segundo, y D. José A. Zarandieta que
ofreció cuarenta mil pesetas, más un uno por:cien
to semestrales por el primer período y. cincnenta
mil pesetas, más el mismo uno por ciento, también
semestrales, por el segundo período;
Considerando que de ambos licitadores ha re
sultado el mejor postor el último de los citados se
ñores; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección y por el Asesor ge
neral del Ministerio, ha tenido a bien adjudicar en
definitiva el usufructo del referido pesquero \ Rei
na Regente por el plazo de cincuenta años, que
terminaráel 31 de diciembre de 1961, a favor de don
José A. Zarandieta; debiendo pagar al Estado la
cantidad anual de ochenta mil pesetas, más un uno
por ciento sobre dicha cantidad
durante los años
desde 1.° de enero de 1912 a 31 de diciembre de
1914, ambos inclusive, y la cantidad también
anual
de cienmil pesetas,más el mismo uno por ciento,
desde primero de enero de 1915 hasta 31 de diciem
bre de 1961, en la forma que previene el artículo 31
del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde a
á
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V. E. muchos años. Madrid 31 de diciembre de1911.
JosÉ PIDALSr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantemilitar de la provincia marítima de Huelva.
Intendencia generai
Cuerpo de Guardalmacenes
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo y con fecha 22
de novÁ.embre último, se ha dictado la sentencia
siguiente:
«D. Domingo Salazar, Magistrado de la Audiencia de Madrid y Secretario de la Silla de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Certifico: Que por esta Sala seha dictado la siguiente sentencia.--En la Villa y Corte deMadrid a veintidós de noviembre de mil novecientos once:
en el pleito qne ante Nós pende en única instancia, encreD. Manuel Lombardero Rivas, demandante,representado porel Letrado D. Francisco Martínez Contreras, y el Fiscal enrepresentación de la Administración general del Estado,demandada, sobre confirmación o revocación de la real orden dictada por el Ministerio de Marina en 31 de marzo demil novecientos diez.—Resultando: que en 28 de enerode 1910 dirigió a S. M. el Rey (q. D g.), una instancia clonManuel Lombardero Rivas, guardalmacén de segundaclase de la Armada, en la que solicitaba ser ascendido a
guardalmacén de primera clase, invocando, en apoyo de
su pretensión, el real decreto de 16 de febrero de 1893, elreglamento orgánico de 2 de agosto de 1886, el real decre
to de 29 de diciembre de 1892 y el también real decretp de1.0 de octubre de 1901.—Resultando: que el Ministerio deMarina, de conformidad con lo informado por la Intendencia general, dictó la real orden de 31 de marzo de 1910 porla que se desestima la anterior solicitud, por no consideraratendibles las razones en que se funda.—Resultando: quecontra la anterior. real orden ha interpuesto recurso contenelGS0 D. Manuel Lombardero y Rivas, representado por elLetrado D. Francisco Martínez Contreras, formalizando su
demanda con la súplica de que se revoque la real orden recurrida, declarando en sulugar que el demandante debe ascender al empleo de guardalmacen de primera clase, conla antigüedad que le corresponda y que deben abonarle lasdiferencias de sueldo qa procedan.—Resultando: que elFiscal ha contestado la demanda con la pretensión de que
se estime por la Sala la excepción de incompetencia o en su
defecto se absueiva de aquella a la Administración y seconfirme la real orden recurrida.—Visto siendo Ponente el
Magistrado D. Alfredo Massa y Navarro.—Visto el real de
creto del Ministerio de Marina de 16 de febrero de 1893 en
su artículo 2.° que establece: El personal que ahora consti
tuye este Cuerpo quedará organizado corno se encuentra en
la actualidad hasta su completa extinción.—Visto el regla
mento del cuerpo de Guardalmacenes en la Armada de 2
de agosto de 1886, que establecé las plantillas del mismo yforma de ingreso en él, pero sin fijar reglas para el ascenso
en sus respectivas escalas.--Visto el párrafo 1.° del artícu
lo 4.° de la ley de 22 de junio de 1894 que declara: No co
rresponderá al conocimiento de los Tribunales de lo Coiften
cioso-adminístrativo: Las cuestiones que por naturaleza de
los actos de :os cuales procedan, o de la materia sobre que
versen se refieran a la potestad díscrecional.—Visto el nú
mero 2.° del art. 4.° del reglamento de igual fecha que es
tablece: Corresponde señaladamente a la potestad discrecio
nal: Las resoluciones denegatorías de concesiones de toda
especie que se soliciten de la Administración, salvo lo dis
puesto en contrario por leyes especiales. Considerando:
que el reglamento orgánico del cuerpo de Guardalmace
nes de la Armada, citado en los vistos, si biev estableciólas plantillas del mismo, así como que el ingreso en él seríamediante oposición, no fijó reglas determinadas a las quedebieran ajustarse los ascensos dentro del mismo de unaclase a otra superior.—Considerando: que al ser suprimidoel citado Cuerpo por real decreto de 16 de febrero de 1893,si bien se dispuso que el personal existente a la sazón quedaría organizado en la misma forma hasta su completa extinción, tampoco dictó regla alguna a la que hubiera de sujetarse la amortización de fas plazas que en lo sucesivo va
casen, así corno igualmente ningún género de preceptos referentes a posibles ascensos de sus funcionarios hasta la
completa extinción.--Considerando: que no existiendo precepto alguno legal mediante el que se reconozca a los individuos del cuerpo de Guardalmacenes de la Armada, derecho para el ascenso por antigüedad rigurosa o en condiciones determinadas el conceder o nó semejante gracia aun funcionario de dicho Cuerpo, es forzoso reconocer quecae en absoluto bajo la potestad discrecional del Ministrode quien se solicita, y, Considerando: que de conformidad
con lo preceptuado por los artículos 4.° en su párrafo 1.° dela ley de 22 de junio de 1894 y núm. 2.° del también 4 ° del
reglamento de igual fecha, no corresponden a la jurisdiccilql contencioso-adrilinistrativa las cuestiones que se refie
ren a la potestad discrecional de la Administración.—Falla
mos que de conformidad con lo alegado por el Fiscal, debemos declarar y declaramos la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la demanda entablada a nombre de D. Manuel Lombardero Ri
vas, por el Letrado D. Francisco Martínez Contreras, contrala real orden del Ministerio de Marina de 31 de marzode 1910.—Así por esta nuestra sentencia, que se publicará
en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Le
gislativa, lo pronunciamos, mandambs y firmamos, JoséCiudad, Emilio de Alvear, Senén Canido, Alfredo Massa,Ramón Rubio Juncosa, Gaspar Castaño. José Baamonde.Publicación: leida y publicada que fué la sentencia anterior
por el Excmo. Sr. D. Alfredo 1VIassa Navarro, Magistradodel Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública laSalade lo Contencioso-administrativo en el día de hoy de todo lo
que, como Secretario de la misma certifico —Madrid 2-2 de
noviembre de mil novecientos once, Domingo Salazar.»
'Y habiendo dispuesto el Rey (q. D ) el eum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.




Culei po de Sanidad
Circular.--Exemo. Sr.: Para cubrir doce vacan
tes que existen de segundos médicos en el cuerpo
de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de ser
vicios sanitarios, ha tenido a bien promover a dicho
empleo con la antigüedad del dia que tomen pos¿-
sión de su destino, a D. Luis Figueras Ballester,
D. Mariano Pérez Peláez, D. Augusto Martín Aré
valo, D. José Vallo Salgado, D. Miguel Martí
nez Faloro y Cardona, D. Honorato Iglesias Ló
pez, D. Pablo Amalio Pérez Plaza, D. Adolfo
Derqui Campos, D. José Bouzón Rosales, D. Ro-•
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drigo Suárez Zamora, D. Antonio do la Cruz
Gurrí y D. Jciaquín Sánchez Covisa y Sánchez Co
visa, que son los opositores aprobados en la califi
cación del tribunal y en el orden que se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Jefa
tura de servicios sanitarios, ha tenido a bien dis
poner que los segundos médicos nombrados por la
soberana disposición de 5 del corriente, tomen po
sición de sus empleos en los apostaderos y en la
forma que a continuación se expresa: Al apostade
ro de Cádiz D. Mariano Pérez Pelaez, D. .José Vallo
Salgado, D. Adolfo Derqui Campos y D. Antonio
de la Cruz Gurri; al apostadero de Cartagena don
Miguel Martínez Falero y Cardona, D. Pablo Ama
lio Pérez Plaza, D. Rodrigo Suárez. Zamora y don
Joaquín Sánchez Covisa y Sánchez Covisa, y al
apostadero de FerrolLD. Luis Figueras Ballester,
D. Augusto Martín Arévalo, D. Honorato Iglesias
López y D. José Bouzón Rosales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín jjfa de Cineúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes 'generales de los apostade
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Concurso
Circulan—Excmo. Sr.: Vista la exposición del
Inspector Jefe do los servicios sanitarios de la Ar
mada, manifestando que en cumplimiento de .lo
dispuesto en la base 3•a de la escritura de la Fun
dación instituída por D. Félix de Echáuz y Guinart,
estableciendo premios a favor de los jefes y oficia
les médicos y farmacéuticos de la Armada, así
como a los practicantes de la misma, que fué apro
bada y acepta.da por real orden de 28 de julio últi
mo (D. O. núm. 167), procedo anunciar el concurso
correspondiente al año actual de 1912 en la prime
ra decena del presente mes, con arreglo a lo pre
venido en la mencionada Fundación, S. M. el Rey
(que Dios guardo) ha tenido a bien disponer so
convoque en esta fecha al citado concurso para
1912, con arreglo a las bases siguientes:
1." Podrán aspirar a los premios establecidos
por esta Fundación, todos los jefes y oficiales del
cuerpo de Sanidad de la Armada y de su auxiliar
el de Farmacéuticos, así como los Practicantes de la
misma, en todas sus clases. Para que los beneficios
de ella alcancen al mayor número posible de unos
y otros, quedarán fuera de concurso los que hayan
obtenido dos premios dentro de un mismo empleo,
pudiendo, empero, en lo sucesivo, aspirar nueva
mente a premios con la misma limitación.
2•a Para la obtención de los premios se requie
re que los escritos o trabajos presentados sean de
positivo mérito, a juicio de la Junta Superior fa
cultativa de Sanidad de la Armada; y si ésta consi
derase que no lo reunen en grado suficiente, pro
pondrá la aplicación de su importe a las atenciones
de los laboratorios de Bacteriología y Micrografía,
o de otros que con finalidad análoga se hayan
creado o creen en lo sucesivo. Estos premios o su
aplicación prevenida serán anuales, de manera que
el importe de la anualidad de los intereses del ca
pital, fundacional, sea siemDre invertido en el co
rrespondiente año para evitar su acumulación.
3.a Para los efectos de las anteriores disposi
ciones, el Inspector Jefe de los servicios sanitarios
circulará la correspondiente convocatoria dentro
de la primera decena del mes de enero, como se
hace por medio'de esta soberana disposición, de
clarando abierto el plazo para la ejecución y pre
sentación de los escritos o trabajos, el cual queda
rá cerrado el 30 de octubre próximo, para que, por
conducto de los jefes de servicios sanitarios de los
apostaderos:y Jefatura do servicios sanitarios de
la Armada, para los que residan en Medrid, puedan
llegar a la. Junta Superior citada, a quien los remi
tirán con urgencia y sin informe' . El informe solo
procede y deberán darlo en el caso de los practi
cantes, que sin presentartrabajos, aspiren apremio,
y sean considerados dignos de él, por su conducta.
4.' Recibidos en la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada los trabajos, y en su caso los
informes sobre practicantes a que so refiere la base
anterior, el Jefe de servicios reforido lo partici
pará al Inspector general y le propondrá la convo
cación de la Junta Superior facultativa que ha de
calificarlos. Reunida la mencionada Junta bajo la
Presidencia del Inspector general, procederá al
examen y discusión de los trabajos presentados y
méritos alegados.
5." La Junta así instituida, actuará. como oil,
los demás asuntos del servicio que se someten a
su deliberación, inspirándose en las bases que o1
fundador redactó y fueron aprobadas por Su Mit
jestad para la creación del curso do Bacteriología
y Micrografía, puesto que en ellas se contienen
virtualmente la idea y el plan de esta Fundación
en su doble objeto de estimular y premiar al cc›m
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pañero y mejorar el servicio de nuestros hospita
les. El juicio de la Junta será inapelable, y sin él
no podrá otorgarse ningún premio, ni disponer su
prevenida aplicación.
6.' Terminada la tarea de la Junta, el citado
Jefe de servicios llevará el expediente que de todo
haya resultado al despacho del Sr. Ministro, sino
se reserva hacerlo personalmente el Inspector ge
neral, y el uno o el otro propondrán a dicho señor
se otorguen los premios a los interesados que haya
designado la Junta. Aprobadas que sean las pro
puestas, se notificará oficialmente a los interesados
y al Presidente del Patronato por medio del DIARIO
OFICIAL, para que aquellos puedan reclamar y éste
disponer el pago o entrega de los premios. Si el
premio o premios quedasen desiertos, la reclama
ción de su importe se hará por el citado Presidente
a nombre del Patronato, para que pueda ser apli
cado al objeto prevenido en la base 2.'
7.' Las memorias premiadas serán publicadas
en la Revista General (le Marina.
8.' Se establecen dos premios anuales, uno de
setecientas cincuenta pesetas para el jefe u oficial
que en el curso del año escriba la mejor me
moria o presente el mejor trabajo sobre cualquier
tema de la Facultad médica o farmacéutica y de
preferencia sobre Bacteriología o Micrografía; y
otro premio de doscientas cincuenta pesetas para el
practicante que presente durante el mencionado
plazo algún trabajo meritorio, adecuado a su pro
fesión, o que más se haya distinguido por su con
ducta y celo por los enfermos, en la práctica de la
misma, y de haber varios en este caso, al que de
signe la suerte.
9.a Del importe de dichos premios se dismi
nuirá en la parte proporcional correspondiente el
impuesto anual que determina el art. 4.° de la ley
de 29 de diciembre de 1910 y art. 192 del regla
mento de 20 de abril de 1911, si el Ministerio de
Hacienda no concede la exención del mencionado
impuesto, que se tiene interesado por real orden
de Marina de 29 de noviembre último (D. O. núme
ro 267).
De real orden -lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. 'Madrid 4 de enero de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Jefe dolos servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
y Presidente del Patronato.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
rnip. del Ministerio de Marina.
